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Будь яке сучасне місто споживає значну 
кількість енергії. При цьому «левова» 
частка загальних витрат енергії 
припадає на вуличне освітлення, яке, 
крім функціонального освітлення 
вулиць і автомобільних доріг, включає в 
себе також освітлення прибудинкових 
територій. Зростаючі ціни на енергію 
змушують міста шукати інноваційні 
рішення для того, аби вуличне 
освітлення стало більш економним. 
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